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3 ít f> a i t 
b e ' 3 - e r j i e n S a n b e í» 
<£ í n I e i t u n g* 
§. i . *, S S a é ber SSerfafer unter ber 2Biffenf#aftéteí)re wrfteíje* 
§. 'i. * Síec^tferttaung biefeé 33egriffeé unb feiner 8e$eícf)nun0. 
§. 3. £>e$ 3Serf. 2Bifienf$aft$íeí)re i(t eitte unter serfcfyiebenen 9?ameit 
fcf?on íangfl geFannte unb bearfcettete SBiffenfcfyaft. 
§. 4. íBarum man biefe Stflarung bod) niemaB aufgcftelít l>aře. 
§. 5. 3Bte ber 2?erf. x>on biefen ©riinben benře. 
§. 6. Der SJerf. tt>irb feine SEtffenfcíjaftéíeíjre geroofjníicfy Sosiř nennen. 
§. 7. <prufun$ anberer ©rřlarungen. 
§. 8. 2?erfd)iebene mit bem ber Sogtř t>ent>anbte SJe^tiffe. 
§. 9 .* Síuťjen ber Sejjiř. 
§. i o . * 3eit biefen ©tubiumí unb Sorřereitung baju. 
§. n . fi& bie Sogiř jtunfl: ober StffenWaffc fej. 
§. 12. C6 eine Mofj formaíe SBifFenfcfyaft. 
§. 13. 0 5 eine una&fyanQiQe ffiifíenfcfyaft. 
§. 14. Síífgemeine unb fcefonbere SogiF. 
§. 15.* qjían beé 3SortraQe^ ber £ogiř naá) be$ 33erf. 2fnftcf)t. 
§. 16. SinigeS uber fcen 9>ían, • ber,* in ben tttytteften neueren J8c$r$ 
řucfyew tefoljt roirb. 
g f u n b a n t e n t a í í e í j r e . 
§: 17.* 3wedf, Snftalt unb Stítbeiliuijen biefeS S&eileí* 
§. 18. SBegraumuns einiger SebenFíid)řeiten, bie gegen iai Segitmett 
beá 25erf, in biefem Ifjeiíe tet einigen Sefern obwalten biirften. 
XII 3 n t) a t u 
©cfícs J&aupfjiůtf, 
SSom S a f e p n ber 2Baf)rf )e i ten an ficfy. 
§. 19* * 2Ba$ ber 9Serf. unter einem ©afce an <!# wrjtebe. 
§. 20. Síecijtfertigung biefeS Segriffeé foroobt al$ feiner 35ejei#nung. 
§. a i . Dag aud) fcfyori Sínbere btefen Segriff gebrauctyt. 
§. 22. 8i$f)erige$ gSerfaíjren to SSetreff biefeé- SSegriffea. 
§. 23. tyriifung serfcfyiebener ©rfíarungen beffeíben. 
§. 24. *Berfd)iebene Sebeutungen ber 2Borte: 2Baí)r unb SSabrfjeit. 
§. 2 5 . * SBaé ber 2Jerf. unter 28aí)rí)eiten an ftd) wrftefye. 
§. 26 .* Unterfcfyeibung btefeé Segriffeé »on einigen mit i()m tterwanbten. 
§. 27. SMefer Segriff einer 5Bat>rt)eit an ftd) ifl: aud) »on SInbern fcfyon 
aufgeftetft worben. 
§. 28. 2Baí)rfcfyetníid)e Sejtanbtfjeiíe biefeS SSegrtffeé. 
§. 29: 2Bie man ben 8e$riff ber 2Bat)rbeit biéber aufaefajjt fjaře. 
§• 30 .* @inn ber 23ebauptung, baj? e$ SBabrbeiten an ftd) gefce. 
§: Í3Í.* SeroeiS, baf eč roenigftené Crtne 2Babrf)eit an ftcfy gebe. 
§. 3 2 . * Seroeté, í>a# e$ ber 2Babrf)eiten mebre, ja unenblicfy wele geře. 
§. 33.* SSeantwortung wrfcfyiebener ©nrourfe. 
Smeířeó JpaupíjKtcř* 
5$on ber ( S r f e n n t n i j ? ber SBaíjr l je i t . 
§. 3 4 . * §Sa$ ber ffierf. unter einem Urtbeiíe Joerftel)e. 
§. 35. íprúfung wrfdjťebener Gřrřlarungen biefeé SSegriffeS. 
§. 36 .* 2Sa$ ber SSerf. unter einem GrrFenntmffe serftebe. 
§. 37. 9íecf)tfertigung biefe$-23egriffeé. 
§. 38. SInbere 23eflimmungen biefeč 23egriffe$. 
§. 39. * ©inu ber 33eí)auptung,. baj? auty nnr SKenfcfyen einige 2Baf)r* 
fyeitenerterínen. 
§. 4Ó.* SBie man beroeifen řonne, bafí roir wemaftenč Grine SBabrfyeit 
erfennen. 
§. 4 1 . * 2Bte man beweifen fonne, bafTroir ber 5Baljrí)eiten unbeftimmt 
tiele ju erfennen sermo^en. 
§. 42. £ebun<j met)rer 23ebenříicfyřeiten. 
§. 43 .* @ine£ ber (ídjerften unb braudbbarften jtennjeicfyen ber 2Baf)rbeit. 
§. 44. 25t$f)er, gewobníicfye 23ebanbluns biefcé ©egeiijtanbeč. 
§. 45. (šmibii uber bte ín anbern Sefjrbitdjem wrřommenben, oberften 
Denfyefefce. 
3 n t) a i u XIII 
3weiter 2I)cií* 
? 1 e w e « t c r 1 e | r e, 
§. 46.* gjroecř, 3nf)alt unD SWfjeiíungen Dtefeé £f)eií*. 
£ r ( I e « £ a u p f j í u ď . 
aSon Den a S o r j l e U u n g e n an ficty. 
§. 47.* Snfjaít unb Unterafctfjeiíungen DiefeS ^auptfliiďe*. 
@r(íer Slbftytritfc 
5Bon b e m S e g r i f f e e tncr g sor f l c l tung an ftd}, 
§. 48.* 3Baé Der 9Serf. unter 25orftetíungen an fícfy unb geíjafctcn 2$or* 
ftetfungen vcrjlebe. 
§. 49.* tlnterfdjeibung DeS SSegriffeé einer JBorftetlung atl fíd) ven 
einigen, mít iftm tterroanbten 33egriffen. 
§. 50. 9ied)tfertigung biefeé Segriffeé. 
§. 51. £)ajj Diefer 25cgrijf aud) fcfyon 6ei Sínbern angetroffen wcrbe. 
§. 52. 2Rijjíungene 9Serfucfye einer SrHárung Diefer 25egriffe. 
§. 53. SiétyerigeS SSerfaíjren mít Diefen řeiben Segriffen. 
3roetter 86fd»nitt. 
S n n e r e S c f ^ a f f e n í j c t t e n unD tlnterfťfyiebe Der JBorftelf* 
u n g e n an ficfy. 
§. 54 .* aSorfteííungen an ftd) íjakn řein Dafeyn. 
§. 55 .* gSorjleííungen an ftefy fúib roeber rcafyr nodř) falfd}. 
§. 56 .* Xfjeiíe unD Snfjalt einer aSorfleCfung an ftd). 
§. 57 .* 9Son einigen gaffen, in Denen ctné Moř fdjein&are 3ufammen* 
fefcung einer 25orfMung ©tatt f)at. 
§. 58 .* 9řabere 33etrad)tung Der merřwurbigjten Sírtett, nue SBorftcff* 
ungen jufammengefefjt (ínD. 
§. 5 9 . * Síuélegung einiger grammatifcfyen Sormen, infonDerljeit Der 
gorm: £iej5 A. 
§. 60 .* Soncrete unD afiftracte SSorjMíungen. 
§. 6 1 . * <ši muf aud) cinfadje asorftettungen ge&en. 
xiv 3 n ty a ! t. 
§• 62. flein 3ttf)att eincr ajorjtetlung ijt ber grofite. 
§. 6 3 . * £)6 t>ie £f)eilc citter gsorjtetíung einerlei jmb mít ten aSorftcff* 
ungen l>er £f)eiíe if)re$ ©eaenjtanbeč. 
5. 6 4 . * ©b bie.$f)etíe eincr 93orfleííung einerlei fínb mit ben gSQrfletf̂  
ungen »on ten Sefdjafřenfyeiten il)reé ©egenjtanbeS. 
§. 65. aScrgteiájuna beč §. 56 — 64. ©efagten mit ber ít$f)eriflen 
Seftre. 
§, 66. * 23esriff beč Umfanseé einer SSorfteffung. 
§. 67 .* £ 3 gifct avíá) gegtnflanbíofe <Bor(Wíungen. 
§. 68.* Qě (ji&t au* aSorfleaun^en, bie eine nur enbítcfye SKenfie »on 
(Segenftanben fyaben, fel&ft einseborjletřunfien. 
§. 69 .* Ueberfútlte 2}orftelíungen. 
§. 7 0 . * 9ícale unb imaginare SSorfieííungen. 
§. 71* 3n>ei golgerungen/ 
§. 72 .* . SBaé ber 55erf. unter Snfcfyauungen »erjlef)e. 
§. 73.* SBaé er Segriffe unb gemifc^te ^or(leííungen nenne. 
§. 74 .* S3etrací)tuttgen, bie »ornet)mUdř) ein nod) kfifcrcé 33erjtanbnif? 
ber e&en aufgeftettten 33egrijfí>ejtimmungen bejwecřen. 
$ / 7 5 . * gittige SSemerřungen uber Un tlnterfdjieb in ber. SSeseicfynungS* 
axt sroifcfyen 2lnfd)auungen unb SSegriffen. 
§. 76. SJecfytfertigung biefer 23e$rifféf>eítimmun0en. 
§. 77. tSnbere Baritettungéarten. 
§. 78. 9Sťrfd)iebení)eit uníer Segriffen in £infící)t <tuf Snljatt unb 
Umfang'. 
§. 79- Ofc bie Sorjleffunsen »on 3eit unb 9íaum ju ben 2ínfdf)auunaett 
ober SBegriffen geboren. 
§. 8 0 . * ©genfcfyafté-- unb akrfjaltnifworftettungen. 
§: 81. SSorfteffungen von baterie unb $orm. 
§. 82. 9flef)re Sírten *>on aSorfteffungen, in benen bie eineč Sn&egriffS 
sorřommt, unb jwar sucrfb asorfteffungen t>on einem Snbegrtffe 
genannter ©egenitanbe. 
5. 83. 9?od) ein <paar 2}or(Mun$en, rozlet ani biefen jufammenáefefct 
Unb. 
§. 84. Segriffe »on SKengen unb ©ummen. 
§. 85. SSegriff einer SReifje. 
§, 86. SBeariffe ber ©tnfieit, 2?ieíf)eit unb 2íffř)eit. 
5. 87. SSegriff ber ©rojšíen, enblicfyer forooíjl alé unenblidjer. 
§. 88. SíuSnaftméttorfteířungen. 
§. 89.* SSejafjenbe unb tterneinenbe SBorftelIunsen. 
§ / 9 0 . ©vm&otifá)e SSoríteHungen. 
3 n M l *• xv 
Srttter 2l6fcf)ttttt 
S S e r f ^ i e b e n l j e i t e n u n t e r ben SSor f l e l í t tngen ttaty í f jrem 
95erf )ó t tn i f fe u n t e r e i n a n b e r . 
.§. 91. <š$ Fann nic aroei cinanber voffig gteicfye 93or(leffungcn fleben. 
Slefjnttcfye SorjMungen. 
§. 92 bič 94. gserbattniffp unter ben SSorftcITunflen in £injtd)t auf 
tf)ren Snljatt, if)re SGBeite, ifire ©egenjlanbe., 
§. 9 5 * bi$ 98 .* 23efonbere 2írten ber ajrrtrafllid&Fett unter len 93or* 
fteííun^en, unb trvat aj beč Umfafíené, b) ber (3Ieid)0uítigFeit, 
c) ber Unterorbnung unb d) ber SSerřettung. 
§. 99. Unfcebingt weitefte unb f)6d)jte, unbebingt enflfle unb niebriflfte 
93orjMungen. 
§. íoo. SSorflelTungen, rocldje einanber in Sftftdjt auf SGBeite ober £6f)e 
iunad)fl: fléten. 
§. 101. 0 5 cé &u jeber beliebigen $?enge *on @egen(tanben einen fíc 
atfe umfafienben ©emetnbefiriff ge&e. 
§. 102. tfcine enbíidje ^íenge sen SKaafen jcnuflt/ bie SSBeite aflerSSor* 
fteffungen ju meflen. 
§. 103.* Sefonbere 5írten ber Untjertragli^feit. 
§. 104.* SSeigeorbnete 55orfl:eIíungem 
§. 105. Síuftaíjlung einiger ftiefter gef)6rigen Se^rfa^e. 
§. 106. 25orjMungen »on 2írten, ©attungen u. f. ro. 
§. 107. Gřntgegengefekte 93or(Mungen. 
§. 108. 2Bie bie §. 93 ff. httvaájUten SBerbaltniffe aud> auf fieflen* 
ftanbíofe íBorfteílungett auégebefjnt roerben tonnetu 
SStcjrter Síbftynitt. 
a5erfá? iebcnf )e i ten u n t e r ben 9 3 o r f t e U u n g c n , b i e erfl ani 
U r e m 9 3 e r b a l t n t f f e su a n b e r n © e g e n f t a n b c n e n t f p r i n g e n . 
§. 109.* 9Rd)ttgc unb unridjtige aSorfteCun^en vott einem ©egen* 
jlanbe. 
§. n o . 2Soíl(l:ánbige unb un»otfiíánbigc gjorjteííungen t>on einem ©egen* 
ilanbe. 
§. n i . SBefentíidje unb augerorbentlicfje 23efd)afFenf)eité»erfMungen. 
§. 112. ©emeiníame unb eigcntyumlidje 33efcf)affení)citét>orjtetíuttgett. 
JtennjeidŘen, ^erřmaíe. 
§. 113. Urfpriinglicfie unb abgcleitete £ef$affentyeitfoorfteftanften. 
§. í u . Utttcrfd)ieb$&orjteffungen. 
x v i 3 si i) a í t 
H n fj a n g* 
U e b e r bfe b i $ f ) e r i g e D a r l t e U u n g S a r t b e r S e f j r e n b i e f e S 
£ a u p t f t i i ď e $ . 
§. 115. Grinige aíígemeine Scmerhmgen ůfcer bie 9Serfd)iebcní)ett ber 
í)ier geroabíten unb ber geroofinltcfyen £>arjtetíung. 
§. 116. Ueber bie @intí)eilunc|en ber neuern Sogiřer in biefem £aiipt* 
ftucfe. 
§. 117. Ueber bie funf fogenannten Untoerfatten ber 2flten. 
§. 118. Ueber bie jtategorien unb ^ojlprabicamente ber 5ífíen. 
§. 119. Ueber bie jtateflorien unb Sieflejtončbegrijfe ber neuern. 
§• 120. Ueber ben ítanon, baj? 3nf)alt unb Umfang im serřebrten íBtu 
fealtniffe (leíjen. 
tiHffeu-
